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cztery teksty: Dynamika uczuć w psychologii tomistycznej [De aspectu passionum 
in psychologia thomistica] (1969); Listy Jana Łukasiewicza do ks. Konstantego 
Michalskiego [De litteris Joannis Łukasiewicz ad Constantinum Michalski scriptis] 
(1970); Antropologia filozoficzna w ujęciu Stefana Strassera [De anthropologia 
philosophica a Stephano Strasser proposita]  (1971); Okres przełomowy [The 

















Na szczególną uwagę zasługuje artykuł pt. Złota legenda i rzeczywistość. 






















































wydał z własnym wstępem La philosophie au XIV-ème siècle. Six études, [w:] Opuscula 

















































Filozofia wieków średnich (1997, ss. 636), Nova et vetera (1998, ss. 678), Histoire 




Usowiczowi, długoletniemu wykładowcy uczelni katolickich, niestrudzonemu bada-
czowi i kontynuatorowi twórczości ks. prof. Konstantego Michalskiego CM z okazji 
90. rocznicy urodzin. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na tom studiów obcojęzycznych ks. K. Michalskiego 
pt. Histoire de la philosophie, ponieważ zapewnił mu trwałe uznanie w dziejach badań 
nad filozofią. Jak wspomniano, jest on dedykowany Miecislao Markowski, Academiae 
Scientiarum et Litterarum Polonae Professori, indefesso codicum manuscriptorum 
medii aevi exploratori, qui Constantini Michalski opus longius tractat et promovet 












byli  przedstawiciele wszystkich  uczelni  teologicznych w Polsce. A więc: 
ks. Adam Kubiś, Kraków, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie 1954–1981; 
Andrzej Szostek MIC, Lublin, Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego; ks. Roman Bartnicki, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; bp Julian Wojtkowski, Olsztyn, Wydział Teologii 
w Olsztynie; bp Marek Jędraszewski, Poznań, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ks. Jerzy Bagrowicz, Włocławek–Toruń, 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ks. Helmut 
Sobeczko, Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego; ks. Wincenty 
Myszor, Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
ks. Ignacy Dec, Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; ks. Jan 
Miazek, Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja Św. 
Jana Chrzciciela; Jacek Bolewski SJ, Warszawa, Bobolanum – Wydział i Sekcja 
w Warszawie; Antonina Scholastyka Knapczyk OSU, Kraków, Międzyzakonny 
Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie; Ludwik Grzebień SJ, Kraków, Wyższe 














8 czerwca 2002 roku sługa dobry i wierny ks. prof. Aleksander Usowicz CM odszedł 
po wieczną nagrodę do Pana. 
Summary
Reverend Professor Doctor Aleksander Usowicz CM
The paper presents the personality and the scientific record of Rev. prof. Aleksander Usowicz CM. 
He was an acknowledged representative of the neo-Scholasticism, the main philosophical movement 
in the mid 50 of 20th c. at the Theological Faculty of the Jagiellonian University in Krakow. 
146 ks. Adam Kubiś
In fact, scientific interest of Usowicz went beyond the field of philosophy. He was also interested 
in theology. Among many lecturers he delivered, the most important was one about the introduction 
to theology. Its aim was to provide students with the basics of the history of theological thought. 
It must be remembered that Usowicz was a reviewer of the habilitation work of Fr. Karol Wojtyła. 
He was also a tutor and scientific supervisor of many later professors of philosophy and theology.
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